




1.1. Latar Belakang 
Setelah lulus dari perkuliahan, tempat kerja merupakan awal baru bagi mahasiswa. 
Pengalaman kerja mengajarkan kita hal-hal yang tidak kita temukan dalam 
universitas. Kerja magang merupakan hal yang penting untuk persiapan diri 
mahasiswa dalam mengenal dan mempelajari dunia kerja. Selama masa kerja 
magang, banyak softskills yang dapat dikembangkan. Seperti cara berkomunikasi 
dan kolaborasi yang tepat, disiplin bekerja, memecahkan masalah, kemampuan 
presentasi, hingga bagaimana kita dapat mempengaruhi rekan kerja agar bisa 
mencapai tujuan bersama. Pada tahap magang, mahasiswa juga dapat membangun 
jaringan pertemanan profesional yang dapat membantu dirinya di masa mendatang 
ketika harus berkarir di dunia profesional. 
Universitas Multimedia Nusantara (UMN) sebagai universitas berakreditasi 
sadar bahwa praktek kerja magang adalah penting bagi perkembangan mahasiswa-
mahasiswanya. Mata kuliah Internship diwajibkan oleh UMN agar mahasiswa 
dapat terjun ke dalam dunia pekerjaan. Kerja magang bisaanya dilakukan 
mahasiswa UMN pada semester 7 dan 8. Sehingga sebelum mahasiswa lulus, 
mahasiswa dapat mulai mengenal dunia pekerjaan. 
Pada praktek kerja magang ini, penulis mendapat kesempatan untuk bekerja 
di perusahaan kosmetik nomor 1 di Korea, yaitu AMOREPACIFIC. Di Indonesia, 
AMOREPACIFIC masuk sebagai PT Laneige Indonesia Pacific yang 
berkedudukan di Pacific Century Place, SCBD, Sudirman, Jakarta. Penulis bekerja 
sebagai visual designer di salah satu brand AMOREPACIFIC, yaitu Laneige. 
Penulis bekerja untuk mengurusi hal-hal yang bersangkutan dengan visual, seperti 
video untuk di roadshop, event, media sosial, dan beberapa materi poster untuk 
ditampilkan di roadshop. 
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1.2. Maksud dan Tujuan Kerja Magang 
Maksud dan tujuan dari kerja magang yang dilakukan penulis adalah sebagai 
berikut: 
1. Penulis dapat menerapkan nilai-nilai yang diajarkan oleh UMN yaitu 5C 
(Caring, Credible, Competent, Competitive, Customer Delight) dalam 
tempat kerja magang penulis. 
2. Penulis dapat menerapkan ilmu kognitif dan teamwork yang diajarkan oleh 
universitas. 
3. Penulis dapat menemukan minat dan bakat yang sesungguhnya saat 
melakukan praktek kerja magang. 
 
1.3. Waktu dan Prosedur Pelaksanaan Kerja Magang 
1.3.1. Waktu Pelaksanaan Kerja Magang  
Penulis melaksanakan kerja magang di PT Laneige Indonesia Pacific selama 43 
hari. Waktu pelaksanaan kerja magang dari tanggal 5 Maret 2019 sampai dengan 
29 Mei 2019. PT Laneige Indonesia Pacific mewajibkan penulis untuk melakukan 
jam kerja dari pukul 08.00 – 17.00 WIB (GMT+7) untuk Senin-Kamis dan 08.00-
15.00 untuk hari Jumat. Waktu istirahat adalah 1 jam perhari.  
 
1.3.2. Prosedur Pelaksanaan Kerja Magang 
Prosedur yang penulis lewati untuk mendapat kesempatan kerja magang di PT 
Laneige Indonesia Pacific adalah sebagai berikut: 
1. Penulis mengirimkan CV, cover letter, portfolio, dan showreel melalui 
email kepada HR Manager PT Laneige Indonesia Pacific pada tanggal 21 
Februari 2019. 
2. HR Manager PT Laneige Indonesia Pacific melakukan panggilan interview 
pada tanggal 27 Februari 2019. 
3. Penulis hadir untuk interview pada tanggal 28 Februari 2019 dengan 
membawa seluruh print out yang dibutuhkan oleh PT Laneige Indonesia 
Pacific. Interviewer penulis terdiri dari Brand Manager Laneige, Visual 
Merchandise Laneige, dan anggota HR PT Laneige Indonesia Pacific. 
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4. Pengumuman diterima atau tidaknya dilakukan hari itu juga (28 Februari 
2019). Penulis diterima sebagai visual designer di brand Laneige. 
5. Kerja magang dimulai tanggal 5 Maret 2019. 
6. Periode magang: 5 Maret 2019 - 29 Mei 2019. 
 
 
